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I 
摘  要 
随着全球经济一体化和整体经济形势持续下行，移动互联网的飞速发展，一大
批新的盈利模式比如电商的兴起强烈地冲击传统制造行业。服装行业面临着前所未
有的竞争压力，顾客的需求波动性大，对供货时效要求也越来越强。论文应用供应
链库存管理与控制的理论工具，深入研究 Y 公司目前居高不下的库存问题。通过对
Y 公司的服装产成品库存现状进行仔细地分析和探讨，发现 Y公司在库存管理方面
主要面临三个问题即库存周转率低，库存产成品结构不平衡，信息传递低下，并进
一步深入分析了以上问题产生的成因。从供应链视角出发，设计了库存管理优化的
解决方案，主要内容包括 ABC 商品分类方法分别设置不同的库存水平，公司总部库
存和终端库存管理优化，报童模型在生产计划制定中的应用，优化生产计划，同时
建立科学的信息共享机制。通过实施优化方案，有效地提升了各成员之间的合作效
率，促使信息在服装供应链上实时有效地传递，突破了传统一次性大量的生产所蕴
藏的巨大风险，在各项库存成本中找到最佳平衡点，从而达到总库存成本最低。既
提高了 Y公司的库存周转率，也加强了各成员之间的协作关系和对市场的快速响应
能力，增强整条供应链的竞争优势。论文提出的库存解决方案能够为 Y公司的未来
发展奠定良好的基础，也有助于其他同类型企业予以参考。 
 
关键词：库存管理；信息共享；服装产品 
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II 
Abstract 
With the globalization of marketing economy and the weakening of economy growth, the 
rapid development of Internet,a lot of new profiting models such as the E-commerce strongly 
impact the traditional manufacturing industry.Competition is fierce in the apparel companies 
than even before. The customer demand is volatile .They require time effect is getting shorter 
and stronger.   
This thesis is based on the problem of surplus inventory of Y apparel company,using  
the supply chain theory and management. Getting the case of Y apparel company as an em-
pirical study, analyzing its inventory management status, points out that the three main prob-
lems was the low of stock turnover, the unreasonable structure of inventory, the low delivery 
of information. This thesis takes a deeply analyze the cause for above outstanding and serious 
inventory management problem.The thesis puts forward the scheme of inventory optimization 
design for inventory management. The optimization scheme contains using the ABC classifi-
cation method and setting up different inventory management level, improving the inventory 
management for company and franchisee, applying supply chain theory ie: News-vendor in 
the production planning and optimizing the production planning, carrying out the inventory 
information control system for full supply chain.  
The implement of above solutions can promote the effective cooperation among the sup-
ply chain, reduce the information blocks, break the enormous risk by traditional once opera-
tion mode,seek a balance on all kinds of inventory cost,achieve the lowest total inventory cost. 
It can increase the effect of inventory turnover, establish the ability to respond quickly to the 
market and enhance the competitive advantage on the whole supply chain.  
The above inventory solutions of Y company can not only lay a good foundation for the 
company’s future development but also can provide reference values for other similar com-
pany. 
 
Keywords: Inventory Management; Information Sharing; Apparel Product 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景与意义 
一、研究背景 
改革开放以来,我国纺织行业进入蓬勃发展的阶段，同时也取得显著的成绩，我
国既是生产服装的大国，也是消费服装的大国。据中国国家统计局进度数据库统计，
2012年纺织服装企业的从业人员达到 443.9万人，纺织服装企业数量达到 14501家。
2013 年我国的服装制造企业主营业务收入达到了 19250.9 亿元，同比增长 11.3%，
但是服装制造企业管理费用占到 785.2 亿元，同比增长 11.1% [1]。在供应链环境下
的服装企业是指以服装生产商为核心，联合供应链上的各节点，比如面料、辅料供
应商，服装分销商，服装零销商以及服装物流商等相关企业，通过对整条供应链上
的物流、信息流、资金流的协调与控制，来满足顾客的各式各样的需求，达到快速
响应市场的能力[2]。但是从国家统计局的数据，我们看到了服装行业良好发展势头。
但是随着人工成本优势逐渐降低，企业管理费用所占的比例逐年上升。每个服装企
业都会面临着一个大难题即服装的库存问题。因此，如何管理库存是服装企业管理
中最重要的一环，引起了企业管理者的重视。由于服装产品的特性即生命周期短，
客户的个性化要求变化多端，生产工艺的复杂性，生产提前期长，布料和辅料品种
的多样化以及市场潮流趋势的变异性及难预测等特点，因此，为了提高服装企业的
服务水平、降低缺货成本，库存成本，实现企业自身利益最大化，服装企业只有运
用科学的库存管理方法，找到企业自身的不足之处，才能合理完善其库存管理。  
近年来，服装行业的竞争日益激烈，同质化越来越严重，生产规模增长过快等
因素导致整体服装行业普通出现了库存过高、资金周转困难甚至倒闭等现象。以 2016
年半年报为例，在 40 家纺织服装上市公司中，期末的存货总量为 348.5 亿元，是净
利润的 6 倍多。其中海澜之家的商品库存金额达到 85.59 亿元。除了海澜之家，森
马服饰、星期六的存货金额也是相当可怕，超过了 10 亿元，仅只有区区可数的 3 家
企业的存货金额低于 1 亿元，它们分别是中潜股份、柏堡龙和棒杰股份三家[3]。从以
上数据可见很多服装企业深受高库存的困扰。库存往住会掩盖一个企业一系列的问
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题从而引发倒闭的可能性。库存造成了大量的资金积压和高昂的库存管理费用，导
致资金周转速度过慢。同时，服装产品的属性为“非易腐”，它的价值和时间是成
反比的，在销售季节的初期一般以高价出售，在销售季节的末期一般以低价折扣清
仓，但是低价折扣又往往会影响一个服装的品牌价值。 
传统的服装企业的库存管理都只关注自身企业的库存管理。为了各自的利益最
大化，整条供应链上的服装企业并没有进行信息共享，因此产生“牛鞭效应”即需
求扭曲变异放大现象，这样子无形增加了整条供应链上的库存持有成本，同时整条
供应链不能稳定高效地运行。随着全球一体化，整个国内外市场需求持续低迷，国
内成本优势逐步弱化，消费者的水平不断提高，整个市场需求的不确定性大大增加。
如今服装企业的库存管理模式已经迫切需要从单个企业的资源转换成收集多个企业
的资源进行配置，即整条供应链上的各节点企业都应该结合现代供应链管理的思想，
建立起一种适应当前市场和现代服装产品特点的库存管理策略，进而对服装产品进
行科学、合理地规划供应链各节点的库存持有量，从而使整条供应链的库存总成本
最低，进一步增强整条供应链的柔性。 
基于供应链整体角度出发，对供应链上各节点的企业资源进行收集、协调与配
置，强调各节点企业建立起战略合作伙伴的关系，协调分享信息资源，建立柔性快
速响应市场的能力，同时为最终消费者创造价值，赢得更多的市场份额和收益。通
过供应链各节点企业共享信息和共同协作与计划，这不仅增强了整条供应链上的生
产计划制定的准确率，并且由于供应链上信息透明度地增强，各个节点企业间的信
任度也会逐渐增强。在这种模式下，上下游供应商可以共同及时掌握市场的需求变
动，避免信息传递过程中出现较大的偏差，缓解了牛鞭效应，设置好各节点企业的
库存水平，合理的供应商补给政策，避免库存过多或者缺货造成的损失。同时，通
过信息共享，供应商可以直接面对终端消费者，对消费者的需求做出迅速反应，缩
短供应的时间，高效率、低成本地更好满足客户的需求。 
以及时满足客户的需求为中心兼顾维持企业生产经营的稳定连续性，作为劳动
密集型的服装制造企业，无论是购买阶段的原材料，生产阶段的在制品，销售阶段
的产成品都需要持有一定数量的库存。如今，整个服装生产是一个全球化的供应链
操作模式，但是目前，Y 公司都是粗略地按照以往经验来进行生产计划和库存管理，
未制定科学合理的库存管理策略，对库存管理的重视程度不高。仓库的库存记录不
太严谨和准确，员工库存管理意识也不高，企业也缺乏员工库存管理的教育和培训。
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总之，Y 公司存在着库存居高不下，周转率低，库存结构不平衡即产成品库存占比
与销量占比不匹配，库存信息传递系统效率低下等问题。 
二、研究意义 
与传统工业库存管理对比而言，当前对于服装企业产成品的库存管理研究相对
较少，借助于库存管理理论并且结合 Y 公司实际情况来研究服装企业产成品的库存
管理，提出解决企业产成品库存管理的方案有着重要的意义。 
目前，服装产成品库存积压资金在服装销售额的占比非常大。随着国外大型零
售商如沃尔玛、卡马特等充分运用先进库存管理的成功经验，让我们也意识到伴随
着经济全球一体化和竞争压力的愈演愈激烈，为了保持领先的竞争优势，服装企业
需要优化整条供应链中的库存管理，实现供应链的无缝对接，实时动态与供应链各
个节点企业协调与规划，消除供应链各节点企业之间各自管理库存的现象，才可以
建立起一条能对客户需求做出快速柔性反应的供应链。有效的库存管理也可以消除
社会资源的极大浪费，对我国经济的发展都具有极其重要的意义。 
Y 公司是一家专注生产和销售婴幼、儿童为主的服装公司，并保持长期持续稳
定发展的现代企业，主要产品有婴童内衣，棉被，T 恤，衬衫，卫衣外套，摇粒绒外
套，运动套装，棉衣，毛线衣，马甲，裤子，裙子，套装等多个品种的产品群。近
几年来，随着公司业绩的快速增长，消费者越来越追求个性化，国内人工成本和原
材料的优势逐步消失，Y公司的利润空间越来越窄，但公司的库存管理方法仍停留在
经验管理的阶段。公司一直以来都没有根据公司的历史数据进行定性和定量的分析，
而是由某几个生产管理人员根据以往的经验进行约估，存在着很大的主观性。同时
由于服装生产的提前期很长，所以有了误差也难于得到及时有效、适当的调整纠正。
因此面对如此严峻的形势，如何进行有效的库存管理是一项重要的任务。 
本文通过研究明确指出 Y 公司在产成品库存管理存在的问题，针对 Y 公司在产
成品库存管理出现的各种问题进行深入研究，找到问题的成因，并且设计相应的库
存管理优化方案。首先，针对当前存在着产成品库存周转率低，提出建立库存管理
优化的方法 ；其次，在库存结构不平衡即产成品库存占比与销量占比不匹配问题，
提出了应用报童模型的科学预测方法建立起最优计划产量，通过延迟策略，分批次
进行生产，使生产数量尽量与市场需求匹配。最后，在对库存信息系统效率低下，
提出了建立供应链信息系统共享方案。通过提高企业库存管理水平的技术手段，合
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理配置各种有限资源，来提高企业自身的服务水平，获得更高的客户满意度，从而
为 Y 公司在经营过程中获得更多的利润，增强 Y 公司在市场上的竞争优势。同时其
它同行业的纺织服装企业也可以进行借鉴和尝试，也希望对自己今后的工作有所借
鉴。 
第二节  研究目的与方法 
一、研究目的 
如何有效地使服装产品的供应满足客户的需求是 Y 公司研究库存管理的目的。
Y 公司每一销售季节都有推出新的产品，由于销售的产品种类繁多，对于销售预测
不仅需要预测一个总的需求数字，还需要预测需求如何分配在各个款式，各个颜色，
各个尺码段的数量。服装生产提前期很长，当发现有误差时，很难以及时调整。为
了满足顾客的交期，公司的管理层一直以来只能被动把注意力集中在交期，也没有
利用数据进行科学合理的生产计划，设置合理的安全库存。因此，Y 公司的管理者
迫切需要从本公司的实际情况出发，联合供应链上各节点企业，找到两者的平衡点，
使两者达到一个最佳组合，即如何做到能满足准时交付客户的订单，又能使库存水
平维持在合理的范围内。 
二、研究方法 
本文在对 Y 公司产成品库存管理研究中使用如下三种方法 
（1） 文献研究法 
将国内外大量的库存管理理论的文献进行收集、整理和阅读，借鉴先进的管理
方法同时结合 Y 公司的库存现状进行分析，并将理论联系实际，切实解决 Y 企业库
存管理中存在的问题。 
（2） 数据收集和分析 
通过对 Y 公司各相关部门员工发放匿名调查问卷和访谈，密切观察企业目前的
实际运营情况并在信息系统上进行记录，弄清楚产生此库存问题的原因。本文将依
据信息系统上的历史销售数据进行归纳、分析、总结，找出相关数据应用科学的定
量分析法，然后设计库存管理优化方案。 
（3） 定量和定性结合分析法 
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通过对 Y 公司库存管理问题的研究中，针对不同的问题采取不同的研究方法。
将收集到的大量历史销售数据进行科学的分类、整理、分析和设计，最终选择出最
适合 Y公司库存管理的方法。对于信息传统系统低下，通过定性分析发现问题并且
提出解决问题的方法和思路。 
第三节  研究的内容与框架 
一、研究内容 
本文以 Y 公司为研究对象，针对 Y 公司产成品库存管理实际遇到的一些问题，
结合服装产品的特殊性和复杂性的特点，站在供应链视角下，从全局观出发，借助
供应链库存管理理论工具和方法，深入挖掘和分析问题产生的原因，并进一步对问
题的成因进行设计优化方案，从而找到适合 Y 公司的库存管理方法。本文内容总共
有六章。 
第一章：绪论。主要介绍随着全球经济一体化，激烈的竞争使得服装企业的库
存管理问题变得越来越重要的意义、研究目的、内容与方法。 
第二章：相关理论基础。主要介绍库存管理的相关理论知识，包括库存的作用，
库存管理的目标等表明了当今时代有必要运用供应链管理的思想来进行库存管理，
将为后续库存管理优化方案的设计提供理论依据。 
第三章：针对 Y 公司进行了实证研究。发现 Y 公司产成品库存管理存在的问题，
即库存周转率低，库存结构不平衡，库存信息系统传递低下。通过对库存管理存在
的问题进行深入、全面的分析得出具体的原因，即缺乏科学合理的库存管理策略，
未制定科学生产计划，各节点未建立科学的信息共享。 
第四章：结合造成 Y 公司产成品库存管理现状的原因，在此基础上提出了优化
方案设计。比如优化库存管理的方法，对不同产品进行 ABC 商品分类，建立不同的
库存水平和服务水平；运用报童模型的科学方法分批次建立最优计划产量，针对基
本款和时尚款分别建立合理的生产计划；建立科学的信息系统共享。 
第五章：通过对 Y 公司改进方案实施效果与分析，从三个重点绩效指标，如存
货周转率，生产计划制定的准确率，及时交货率等跟踪 Y 公司实施库存管理的效果。 
第六章:总结得出 Y 公司应该从供应链的角度出发，各成员共同计划、预测、协
作、信息共享可以有效控制库存水平，增强整条供应链在市场上的竞争优势。 
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二、研究框架 
研究框架如下图 1-1所示： 
 
 
图 1-1  论文研究框架 
资料来源：公司内部资料，经作者整理 
 
通过对 Y 公司库存管理现状提出问题，分析问题存在的原因，设计解决问题的
方案，然后再对方案实施的效果进行跟踪分析，最后总结得出 Y 公司的库存管理从
传统的库存管理模式转换成从供应链的角度出发的库存管理模式已经取得很大的成
功。在回顾整篇论文的基础上，也提出了今后工作和学习中需要加以研究改进的几
个方面。
第二章
相关理论背景
第三章
Y公司库存管理的现状
与问题分析
第一章
绪论
图  1-1  论文研究框架
      资料来源：作者自制．
第六章
结论
第五章
Y公司改进方案实施效果
与分析
第四章
Y公司产成品库存管理
优化方案设计
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第二章  相关理论基础 
第一节  库存管理的基本概念 
库存是指企业在日常生产活动中持有的、暂时储备在仓库里的物料等商品 [4]。
由于物资的生产和消耗在时间和空间上是分离的，为了保证企业生产经营活动的持
续性，因此持有一定量的库存是有其特定的作用，比如可以有效调节供给与需求之
间的差异，指导生产计划有序进行，从而达到一定的规模经济效益；避免延迟交货
的风险，快速反应市场；缓冲不确定性因素的影响比如运输故障和生产事故等[5]。尽
管库存的作用很大，但是过量库存会占用太多的企业资金。一个企业只有持有适量
的库存，才能使企业更具有竞争优势。因此，在企业的生产经营活动中加强库存管
理是很有必要的[6]。库存管理是关于物资的储存、运输、维护等一系列的业务活动。
简而言之，库存管理是对企业生产过程中各种物资的订购数量、储备的安全库存数
量、何时补货、何时到货等的计划、组织和控制的方法 [7]。库存根据其经营作用可
分为常规库存，安全库存，季节性库存和促销性库存。 
传统的库存管理仅仅是对本企业内部的库存进行管理，有时候还会把库存物资
向上游或下游进行转移。但是供应链管理环境下的库存，是由供应链上各成员组成
的，通过信息系统的建立，共享信息，共同设置合理的安全库存水平，建立起战略
合作伙伴关系，最终实现整条供应链上的库存总成本最低 [5]。 
通过有效的库存管理可以降低库存成本和提高服务水平。但是若降低库存成本
则有可能降低服务水平，而保持高的服务水平则可能需要付出高额的成本。因此库
存管理就是在两者之间寻找平衡，找到两者之间的最佳组合。随着竞争日趋激烈，
越来越多的企业建立库存管理的目的是在满足客户服务水平的前提下，通过科学的
库存管理方法，联合供应链上各节点企业尽可能把库存控制在合理的水平，从而增
加整条供应链的竞争优势。 
第二节  库存管理的方法 
早在 1915 年 F.Harris 对银行货币应该如何确定保持多少现金流，最终建立了一
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